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Francisco Le6n 
Presentacion. 
Hasta los ultimos meses, para las autoridades cubanas la opci6n 
latinoamericana constituy6 una alternativa para asentar su liderazgo 
polftico internacional sobre nuevas bases mas que un componente 
basico de reinserci6n econ6mica intemacionaL AI iniciar la biisqueda 
de una es trategia intemacional de reemplazo tras el derrumbe sovie-
tico y el fin de la Guerra Fna, ellas depositaron su confianza en su 
poder de convocatoria en las organizaciones y fuerzas sociales de la 
izquierda latinoamericana, a la vez que intentaban poner a prueba el 
grade de autonomfa relativa de los gobiemos frente a las presiones 
de Washington para reforzar el aislamiento intemacional del gobier-
no cubano. 
El poder de convocatoria de la dirigencia cubana en las organi-
zaciones y fuerzas sociales latinoamericanas ha sido una sorpresa 
moderada, habida cuenta del contexto mundial y regional prevale-
ciente. La amplia revisi6n ideo16gica y estrategica en la izquierda 
nacionalista, la perdida de vigencia de la altemativa armada y la 
multiplicaci6n de los dialogos de paz, y h1' incertidumbre sobre la 
sobrevivencia de los partidos comunistas en la mayona de nuestros 
paises, no eran el escenario mas propicio al proyecto cubano. No 
obstante, los restos del mito revolucionario y de los logros sociales 
cubanos y la persistente actitud anti-Estados U nidos, en el marco del 
serio y prolongando impacto social de la crisis econ6mica en gran 
parte de 1a poblaci6n latinoamericana, permitieron a la dirigencia 
cubana ocupar un lugar destacado en el vado de liderazgo intema-
cional que enfrentaba 1a izquierda latinoamericana. La expresi6n 
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más visible de este éxito fue la organización del grupo de Sao Paulo
y el papel cubano, en especial de Fidel Castro, en el mismo.
A su vez, aunque con menor suerte, el gobierno cubano utilizó
con desigual habilidad la dinamización y expansión de las instancias
regionales (Reunión de Presidentes Iberoamericanos, Grupo de los
Ocho, Grupo de los Tres), y las relaciones bilaterales para plantear
su posición y sus problemas a nivel presidencial y de cancilleres. Todo
parece indicar que el saldo ha sido negativo, medido a partir de las
expectativas que tenía el Presidente Castro en la cumbre Iberoame-
ricana de Guadalajara, pero han servido para reafirmar de alguna
forma la legitimidad de un gobernante cuestionado por su interlocu-
tor internacional más importante (Estados Unidos).
En ese contexto y ante el cierre total o parcial de las opciones
de continuidad del intercambio comercial con el ex-campo socialista,
América Latina ha ido ganando en importancia como socio actual y
potencial. Sin duda, gracias a la experiencia de los gobiernos y los
empresarios regionales en sortear imaginativamente las crisis y dada
la mayor informalidad en los tratos, los flujos de inversiones, produc-
tos y servicios evolucionan favorablemente.
Como era de esperar, han prosperado los juegos cruzados entre
el plano económico y el político. Así, el desahucio de la lucha armada
como alternativa actual en América Latina en el grupo de Sao Paulo
(1993), no es ajeno a consideraciones en lo económico de gobiernos
enfrentados a guerrillas opositoras como Colombia. O bien, los
avances logrados en las transacciones comerciales y la inversión, así
como en el trato informal a alto nivel, pueden compensar las prome-
sas diferidas de reconocimiento diplomático como parece estar ocu-
rriendo en el caso chileno.
La inestabilidad de la estrategia desarrollada por las autoridades
cubanas en el período (1986-1992), parece haber estado asociada a
la creciente contradicción entre la mantención de su compromiso con
tareas de subpotencia mundial en el discurso político, y la debilidad
como socio comercial y como Estado capaz de garantizar los logros
sociales revolucionarios y socialistas a la población.
Ahora, Cuba vuelve a América Latina cuando América Latina
retoma el camino interamericano y juega la opción latinoamericana,
buscando aumentar sus oportunidades y su capacidad de negociación
con Estados Unidos y su reintegración interamericana directa con el
levantamiento de las sanciones económicas de Washington. En lo
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economico y en 10 politico la integracion interamericana de Cuba no 
puede esperar ellevantamiento de las sanciones y depende del exito 
de su opcion latinoamericana. La opcion interamericana de los paises 
latinoamericanos es previa y desarrolla sus terminos y bases inde-
pendientemente de Ia consideracion del caso cubano. La integracion 
de un bloque continental de libre comercio es Ia meta y el incentivo 
para culminar los procesos de ajuste y de estabilizacion, y la recupe-
racion con un crecimiento economico sostenido. Mal podrfa Cuba 
saltarse las reformas estructurales y las pruebas de su competitividad 
intemacional exigidas al resto de los paises latinoamericanos. 
EI perfodo de preparacion para la firma de los tratados de libre 
comercio sirve para probar la capacidad de gestion de los equilibrios 
macroeconomicos y la mayorfa de edad y la formalidad alcanzada en 
las practicas comerciales de cada pals. Una vez iniciado el camino a 
la integracion comercial, el costo del abandono del mismo tiende a 
ser creciente. Ademas, el esfuerzo por incrementar la competitividad 
comercial requerida por la integra cion interamericana es funcionaI 
al crecimiento de los tlujos comerciales y las inversiones entre paises 
Latinoamericanos. Finalmente, La estrategia nace frente a La globali-
zaciori de la economfa mundial y La constitucion de bloques, y en 
principio, supone ser compatible con La maxima diversificacion de los 
mercados de cada pais. 
La opcion interamericana de America Latina es parte de su 
reinsercion internacional, la refuerza y es desarrollada a traves de 
estrategias de mediano (5 alios) y iargo plaza (10 0 mas alios). En 
cambio, Cuba parece estar a la blisqueda de una estrategia de rein-
sercion intemacional y carece hoy de la posibilidad de desarrollar 
polfticas que sobrepasen el futuro inmediato (6-12 meses). En la 
actualidad, su situacion recuerda la de las economfas mas d€biles de 
America Latina (Bolivia, por ejemplo) en 10 peor de su crisis en los 
alios ochenta. 
En contraposicion a la opcion latinoamericana del gobiemo 
cubano (1986-1993), el autor cree que America Latina es el escenario 
mas apropiado para que Cuba realice el doloroso aprendizaje reque-
rido para lograr progresivamente su reinsercion internacional. La 
experiencia regional puede ser fuente de inspiration para sus politi-
cas de ajuste, estabilizacion y transformacion productiva; la capa-
cidad profesional acumulada puede ser un recurso confiable de 
asistencia tecnica y el intercambio comercial un complemento estra-
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tegico al de los socios extraregionales. Politicamente, ademas, Cuba 
encuentra en los procesos de democratizaci6n y de restablecimiento 
de los dereehos humanos en Latinoamerica una gama extensa de 
experiencias que ha contado con la aceptaci6n internacional La 
transici6n politica a la latinoamericana en su simultaneidad con la 
econ6mica, tiene el atractivo de la brevedad y la sucesi6n peri6dica 
de las autoridades, en contraposici6n a las alternativas econ6micas 
exitosas del tipo chino. 
Los recientes esfuerzos por aprobar e implementar las reformas 
econ6micas indican que para el gobierno cubano actualla dificultad 
de adoptar la via latinoamericana de integraci6n internacional-ade-
mas de los obstaeulos bien conocidos en su frente externo, como 
consecuencia de las sanciones economicas de los Estados Unidos-
parece residir en la resistencia de algunos de los principales aetores 
a asumir los costos polfticos de las reform as econ6micas y la demo-
cratizaei6n. 
La opcion latinoamericana y sus versiones cubanas. 
La opcion latinoamericana no fue la reacci6n primera de los dirigen-
tes del gobiemo y del Partido Comunista cubanos durante la crisis y 
posterior fin del campo socialista y de la Uni6n Sovietica. La crisis 
socialista durante los afios ochenta oeurre en paralelo al desarrollo y 
apogeo del intemacionalismo cubano, cuya dirigencia, sin ocultar sus 
diferencias con sus aliados reformistas en el campo socialista, les 
exige el reconocimiento de la diversidad de caminos de rectificaci6n 
y perfeceionamiento del socialismo, ala vez que logra incrementar el 
volumen del intereambio comercial dentro del CAME y, en especial, 
con la Union Sovietiea. En el mismo espiritu, la dirigencia del gobier-
.no y del Partido Comunista cubanos enfrenta posteriormente la 
debacle del socialismo este europeo de 1989 y las reform as sovieticas 
a 10 Gorbachov, con una combinaci6n similar de reafirmaci6n de 
principios revolucionarios y pragma tismo econ6mico. En el plano de 
los principios internaeionalistas, prometen (7 de diciembre de 1989) 
y luego aceptan (7 de marzo de 1990) asumir la custodia y defensa de 
las gloriosas banderas del movimiento revolucionario y "los suefios y 
las esperanzas de todos los explotados, de todos los humillados y de 
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todos los sufridos de este mundo" (19 de abril de 1991).1 A la vez que
con pragmatismo trabajan paralelamente en la preparación de la
economía y la sociedad cubana para el Período Especial en Tiempos
de Paz, refuerzan las presiones para lograr la firma de nuevos acuer-
dos comerciales con la Unión Soviética e impulsan el programa de
inversiones extranjeras (joínt ventares). Finalmente, al ocurrir el
derrumbe, soviético, el rol internacionalista pasa de defensores a
resistentes en la Isla sitiada y el pragmatismo hace florecer las más
variadas fórmulas de sobrevivencia económica. Es el paso de la
defensa a la solidaridad: "Al país llegan muchos mensajes de donde-
quiera, de todas partes, y dicen 'resistan, resistan'... la gente tiene
una verdadera esperanza puesta en Cuba... en nuestra capacidad de
resistir."2
Al inicio del período 1986-1992, Latinoamérica es junto con
África al Sur del Sahara, un ámbito privilegiado del liderazgo inter-
nacionalista cubano expresado en apoyo militar, técnico y económico
a Nicaragua, a los partidos y organizaciones en las luchas contra las
dictaduras militares y a las guerrillas centro y sudamericanas. Por su
participación en África, el gobierno cubano gozaba de gran simpatía
en el Caribe no-latino y, gracias a la prevalencia del principio de
pluralismo ideológico en las relaciones internacionales, de una aco-
gida favorable en un número creciente de gobiernos latinoamerica-
nos que abren relaciones diplomáticas con el gobierno de La Habana.
A ese respecto, la visita del Presidente Fidel Castro a Quito en agosto
de 1988 a la toma de posesión presidencial de Rodrigo Borja, cons-
tituyó a la vez la cima y el punto de quiebre de las tendencias
favorables a la reintegración del gobierno cubano al sistema latinoa-
mericano. A través de conversaciones con los países el Grupo de Río,
simultáneamente, el gobierno cubano es parte en los arreglos de paz
en Centroamérica e, informalmente, en las reuniones sostenidas
entre partidos y grupos opositores a diversas dictaduras militares en
su búsqueda de unión para lograr la democratización. En lo econó-
1 Hdel Castro: "Sabremos cumplir el papel que nos asigne la historia", discurso pronunciado
en el acto de despedida de duelo de los internacionalistas caídos en cumplimiento de honrosas
misiones militares y civiles, 7 de diciembre de 1989; "El campo socialista de hecho desapareció",
discurso de clausura del V Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, 7 de marzo de
1990; y "Unidos en una sola causa, bajo una sola bandera", discurso en el XXX Aniversario de
Playa Girón, 19 de abril de 1991.
2 Hdel Castro, discurso en la clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones de la Cuarta
Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, 28 y 29 de junio de 1993. Gramma, 1^
de julio de 1993.
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mico, el apoyo latinoamericano contribuy6 a reducir las limitaciones 
impuestas por el embargo narteamericano y los cost os del petr61eo 
a traves de los arreglos triangulares con parses europeos y la Uni6n 
Sovietica. 
El vuelco de esa situaci6n moderadamente favorable tiene lugar 
durante la etapa del socialismo 0 m"\lerte iniciado par la dirigencia 
del gobierno y del partido cubano en 1989. Latinoamerica vuelve a 
representar el capitalismo contra el que esa dirigencia reafirma su 
compromiso socialista: "No volveremos a ser colonia ni volveremos 
al capitalismo ... el capitalismo que nos reservan a nosotros es el 
capitalismo de Santo Domingo, de Haiti, de Puerto Rico, de Cen-
troamerica, de Sudamerica ... el de los pobres, ... del juego, de la 
prostitucion de la mendicidad ... ", exclamaba Fidel Castro a fines de 
1989.3 Y, tres arros despues, ya en medio de crecientes dificultades, 
Carlos Lage constataba orgulloso el hecho de que "ningun cubano 
padece el hambre que padecen 43 millones de latinoamericanos ... 
en todos los parses de America Latina."4 Cuba no seguinl el modelo 
neoliberal que Estados Unidos habrfa exportado e impuesto a nues-
tros parses. 
Para la dirigencia cubana el complemento de esta vision nega-
tiva de Latinoamerica es, singularmente, la necesidad que segu.n elios 
tienen sus gobiernos y sus pueblos de defender a Cuba. De acuerdo 
a su discurso polftico esta necesidad, ya establecida por Marti hace 
un siglo,S rue aun mas fuerte despues de la Revolucion Cubana ya 
que Latinoamerica se "beneficio" del reparto de la cuota azucarera, 
"gracias a Cuba en Estados Unidos se acardaron que existfa;" "a partir 
de la Revolucion Cubana los pueblos de America Latina fueron mas 
libres; y; los gobiernos saben que la liquidacion de la Revoluci6n 
Cubana convertira a Estados Unidos en una potencia incontenible".6 
Es evidente que este discurso de la dirigencia cubana no tuvo 
como objetivo producir un acercamiento con los gobiernos latinoa-
3 VI Forum, Gramma, 18 de diciembre de 1989. 
4 Comparencias en el programa "Hoy mismo", reproducidas en Gramnw, 14 de noviembre 
de 1992. 
5 En realidad, Mart{ asociaba en aqueIJas particulares circunstancias, "1a mantenci6n de la 
independencia amenazada de la America libre y la dignidad de la republica norteamericana" a 
"la independencia de Cuba y de Puerto Rico". "EI Tercer Ano del Partido Revolucionario 
C::ubano. EI alma dela revoluci6n yel debcr de Cuba en America", en revistaPatria, 17 de abril 
de 1894, publicado en Pedro AJvarez Tabio (ed.), Anto/ogfa Mfnima, (Editorial de Ciencias 
Sociales, 1972), pp.169-174. 




mericanos. En efecto, mas bien buscaba presentar la experiencia 
revolucionaria y socialista cub ana, en particular a traves de sus 
conquistas sociales, como un modelo alternativo a los socialismos 
reales y a las experiencia de los arros ochenta en America Latina El 
anruisis que 10 fundamenta advierte que en Latinoamerica, ademas 
del fracaso de las dictaduras, "los gobiemos surgidos de procesos 
elector ales apelan a politicas de ajuste diserrados de acuerdo a un 
modelo comun con reconocida ineficacia ... y con impacto desastroso 
en las condiciones de vida de los grupos de menores ingresos"J 
Frente a esa realidad, la tarea es de recomponer el socialismo como 
sfmbolo de las aspiraciones populares a una vida de dignidad, justicia 
y libertad, aspiraciones que no han desaparecido con el muro de 
Berlin 0 las estatuas de Lenin.8 El discurso esta dirigido a esos 
latinoamericanos que "a pesar de que cada vez es mas incomodo ser 
de izquierda 10 consideran tambien mas necesario", por que creen ver 
a su region "gobernada por sectores que velan mas por los intereses 
de los Estados Unidos que par las de sus propios pafses".9 
El discurso politico cubano que analizamos representa una 
primer a version de Ia opcion latinoamericana de su dirigencia, la que 
consiste en jugar un rol determinante en la recomposicion de la 
izquierda latinoamericana y, a traves de ella, garantizar un apoyo y 
solidaridad a la resistencia y sobrevivencia del gobierno y de la 
altemativa revolucionaria y socialista cubana. Implicitamente esta 
"opcion latinoamericana" inc1uye otros considerandos no menos im-
port antes pero mas conocidos, como la evaluacion del comercio 
potencial con Latinoamerica como marginal en la solucion de los 
problemas economicos cubanos post derrumbe sovietico y la depen-
dencia de las economfas y de los gobiernos de nuestros pafses y de los 
Estados Unidos.10 Asf como, la necesidad de llenar el vado de poder 
creado por la desaparicion del hermano mayor sovietico a los partidos 
comunistas latinoamericanos y la urgencia de repensar la viabilidad 
de la vfa armada como una de las estrategias aconsejables en los 
escenarios post Guerra Fila. 
7 Carlos M. Vilas' America La tina: perspectivas socialistas en tiempos del c61era", Cui1demos 
de NuestraAmmca, julio-diciembre 1991, pp. 32-42. 
8 Ibid. 
9Mario Benedetti, 'Cada vez es mas inc6modo ser de izquierda', EI Mercurio, Revista de 
Libras, Santiago, Chile, 5 de septiembre de 1993. 
10 Pedro Monreal, "Estados Unidos y America Latina y el Canoe. Geoeconomfa, conflicto y 
coexistencia', trabajo presentado a la Conferencia de especialistas del Caribe, La Habana, 
mayo de 1991. 
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Con posterioridad (1991-1993), y paralelamente a esta primera 
version de opcion latinoamericana, la dirigencia del gobierno y del 
partido comunista cubano van desarrollando una segunda version al 
tenor del agravamiento de su crisis economica, del debilitamiento 
acelerado de sus nexos con el ex-campo socialista y de las tendencias 
crecientes a su aislamiento y marginacion internacional. La crisis, 0 
desaparicion, de sus bloques (socialista y no-alineado) de apoyo 
internacional impulsan el regreso de las autoridades cubanas a su 
grupo de pertenencia natural yello ocurre en circunstancias en que 
10 iberoamericano resurge como entidcid de nivel presidencial a la 
ocasion de los 500 aiios del descubrimiento de America; a la vez que, 
el grupo latinoamericano (GRULA) reafirma su vigencia en Naciones 
Unidas. 
Para los gobiernos Iatinoamericanos, esta vez, la aceptacion de 
una mayor participacion cubana es justificada en base a considerarla 
inofensiva como exportadores de revolucion, modele alternativo de 
desarrollo y poder de negociacion internacional; y a la posibilidad 
latinoamericana de jugar un rol politico importante en la transicion 
cubana.ll Complementariamente, la brutal cafda del PIB y del comer-
cio exterior de Cuba, y la urgencia por adquirir capacidad de reinser-
cion economic a internacionaI, Ilevan a que los cubanos revaloricen 
el aporte latinoamericano; y, viceversa, los latinoamericanos descu-
brenla oportunidad abierta a sus inversiones y capacidad empresarial 
por la crisis de la economfa cubana.12 
Esta segunda version de opcion Iatinoamericana vino a afiadir-
se, no a reemplazar a la anterior. No es diffcil advertir que estas dos 
versiones resultan contradictorias, mmme cuando elIas tienen que 
desarrollarse en simultaneidad ante gobiernos y organizaciones po-
pulares como ocurrio en Chile en junio, Brasil en julio y en Bolivia 
en agosto de 1993. Es mas, y aun sin el concurso de la simultaneidad, 
eI querer sumar sus aportes al objetivo de la resistencia economica y 
politica puede conducir a perdidas mayores en ambos pIanos. 
A primera vista, la dirigencia cubana habrfa logrado integrar sus 
·dos versiones de opcion latinoamericana al ser sede en julio de la 
reunion del Grupo de Sao Paulo; mejorar su participacion en la 
·11 Boris Yopo, "Latin American Perspectives on the Cuban Transition", Cuba Briefing Paper 
Series N"3, Georgetown University, July 1993; y "La crisis cuban a: un problema", La Epoca, 
Santiago, Chile, agosto 1993. 
12Yer por ejemplo, "Misterio en Cartagena. NingUn rcsultado concreto y muchos secretos 
dej61a visita de Fidel Castro", Scmana, Colombia, 17-23 de agosto de 1993. 
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Cumbre Presidencial de Salvador, Bahía (Brasil), respecto a la de
Madrid; lograr visitas presidenciales, o de alto nivel, a Bolivia, Co-
lombia y Chile; y, suscitar un creciente interés entre los empresarios
latinoamericanos. Es esa interpretación la que recoge la prensa en la
Isla y la que probaría el éxito de la propuesta del Canciller Robaina
consistente en aumentar la presencia ante los gobiernos y, simultá-
neamente, pasar a la ofensiva y recabar la solidaridad activa de las
organizaciones y de las masas populares. Veamos que hay detrás de
esas primeras impresiones.
La importancia del grupo de Sao Paulo y de su cita en La
Habana, es vital para un país que lucha contra su aislamiento, pero
dejó de manifiesto, como reconoció el propio Fidel Castro, la dificul-
tad de alcanzar en su seno consensos básicos y relevantes para la
acción a nivel nacional y regional. El grupo se reunió en La Habana
con la presencia de la mayoría de los presidenciables de la izquierda
latinoamericana los que, o moraleja, habían participado semanas
antes en un foro organizado por organizaciones liberales norteame-
ricanas. Ello evidenciaba que para Cárdenas da Silva, Navarro Wolf
y Zamora no eran excluyentes sus participaciones.13 La nota perio-
dística de la reunión la dio el propio Fidel con su adiós a las armas,
al que desde la izquierda latinoamericana la respuesta solidaria con
la causa cubana a menudo vino asociada a un llamado a poner fin al
control monopolice del partido sobre el Estado y la sociedad civil, a
reconocer el derecho a la oposición política, a la libertad de la prensa
y de los presos políticos.14
En la Cumbre Presidencial de Salvador los gobiernos iberoame-
ricanos reiteran su oposición a la imposición unilateral de sanciones
económicas, a la vez que obvian pronunciarse sobre el fondo del
diferendo entre Estados Unidos y Cuba: solución de compromiso. En
Santiago, semanas antes, Carlos Lage es recibido y homenajeado
colectivamente por .oficialistas y opositores de todos colores, por
empresarios y sindicalistas, honores informales de alto nivel sin res-
tablecimiento de relaciones. Solución de compromiso. En La Paz,
presidente y canciller cubanos tienen guardia popular entusiasta y
solidaria de los militantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y
13 Recuérdese que en el pasado, por ejemplo, la asistencia y reconocimiento del Pen Club le
costó al poeta Pablo Neruda la crítica y el rechazo del gobierno, el partido y los intelectuales
cubanos.
14 Antonio Leal, "Una salida democrática para Cuba", El Mercurio, Santiago, Chile, 18 de
agosto de 1993.
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demas grupos contestarios de las pollticas economicas en curso, Fidel 
es declarado boliviano por el alcalde de la ciudad y recibido con 
distincion por e1 presidente saliente y el recien investido. lAcaso no 
es ello una prueba mas de la posibilidad de mantener buenas relacio-
nes, a la vez con los paladines de los programas flIIl1es de ajuste y de 
estabilizacion (Sanchez de Losada) y con sus opositores a ultranza 
(Confederacion Obrera de Bolivia)? Solucion de compromiso. Como 
la de dfas despues en Cartagena de Indias en e1 dialogo presidencial 
Castro/Gaviria laboriosamente armado por la diplomacia y las arIDs-
tades, que la prensa sub titulo: "Ningun resultado concreto y muchos 
secretos dejola visita de Fidel Castro". 
Sin duda la diplomacia del Canciller Robaina permitio en 1993 
a todos estar con todos, pero con pocos resultados evidentes. Dando 
la impresion que, en la negociacion cara a cara, en medio de la mayor 
cordialidad cada cual dice su verdad, sin que nada cambie. Los 
dirigentes latinoamericanos hablan de sus experien·cias y sacan con-
clusiones de ellas sin atreverse a generalizarlas a Cuba de la qU'f~ poco 
conocen; y, los cubanos describen con detaIle la singularidad de su 
situacion y la aun mas singular solucion que intent an dade a sus 
problemas. 
Integracion internacional. 
La solucion de la crisis cubana actual, exige e11evantamiento de las 
sanciones economicas de Es tados U nidos, que allimi tar los mercados 
posibles reducen la rentabilidad de las inversiones en la lsla en 
circunstancias en que la economfa cubana requiere de una inversion 
media par habitante muy superior a las increibles cifras estimadas 
para lograr la reactivacion y el crecimiento sostenido en el conjunto 
latinoamericano.15 Entre las principaJes causas de los mayores reque-
rimientos de la economfa cubana estan: el arreglo de su diferendo 
con Estados Unidos en materia de compensaciones de los bienes 
expropiados en los afios iniciales de la revolucion; la magnitud y 
condiciones de su deuda extema; y, la mayor diferencia entre su 
productividad media actual y la de las economfas que constituirfan el 
destine de sus exportaciones, en relacion a la que prevalece entre 
15 Carlos Massad "Hechos extemos, pollticas extemas y ajuste estructural", Revisto de fa 
CEPAL, N043, 1991, pp. 11·22. 
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Latinoamerica y sus mercados enemos. La magnitud de esos reque-
rimientos hace que la estrategia de forzar a11evantamiento de las 
sanciones de Esta10s Unidos vfa movilizacion popular y gubema-
mentallatinoamericana y de obtener financiamiento enemo vfa joint 
ventures, sea a todas luces insuficiente en cuanto al monto de recursos 
que aporta y demasiado lenta frente a las urgencias econ6micas 
cubanas.16 
El error de esta estrategia a nuestro entender, consiste en 
centrar los esfuerzos en ellevantamiento de las sanciones norteame-
ricanas mas que en la reinsercion a la economfa intemacional. El 
levantamiento de las sanciones economicas cambiaria las condiciones 
de la reinsercion intemaciona1 cubana al dar la posibiJidad de acceso 
al mercado y a la inversion de ciudadanos de Estados Unidos, ala vez 
que favorecerfa la negociacion de la deuda enema cubana17 con los 
pafses de acreedores (oEeD, latinoamericanos, ... ) y el mejoramiento 
correspondiente de su acceso a los mercados fmancieros. No obstan-
te, el fin de las sanciones se ace1erarfa con un mejoramiento de la 
insercion intemacional al margen de ellas, 0 sea, con los pafses que 
desconocen su vigencia, 10 que permitiria unir los esfuerzos de 
estabilizacion y las reformas economic as. En esa perspectiva, frente 
a la drastica reduccion del comercio con el ex-campo socialista y las 
limitaciones e incertidumbres del comercio con China, la reinsercion 
al ambito latinoamericano surge naturalmente como la altemativa de 
solucion a la actual crisis cub ana. 
La estrategia cubana adquiere sentido y operatividad cuando 
definimos los terminos y el ambito de esta reinsercion. A este respec-
to, 10 que importa no es tanto el monto que representara el comercio 
y la inversion extema latinoamericana en e1 total cubano, sino decidir 
si la reinsercion intemacional sera hecha con perspectiva intera-
mericana. Lo que nos obliga a analizar, siquiera en sus rasgos mas 
importantes, el proceso de integracion interamericana. 
En ese proceso, de acuerdo a Gert Rosenthal, "extender la zona 
de libre comercio entre Estados U nidos y Canada a Mexico y a mas 
pafses de la region" constituye el factor detonante. A el se suman y 
se potencian mutuamente, "la gradual convergencia de los modelos 
economicos aplicados, la creciente afinidad politica entre gobiemos 
civiles y democnHicamente electos, la disminucion de los costos de la 
16 Alfredo Gonzalez, Modelos Econ6micos socialistas: escenarios para Cuba en los aiios 90, 
(La.Habana: INIE, 1993. 
17 Excluida la contra[da en el marco del CAME y, en particular, con la ex-Uni6n Sovietica. 
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desviación de comercio gracias a la liberalización comercial... y, en
general, la estimación a príori de que los potenciales beneficios de
estos acuerdos excederán con creces sus posibles costos".18 La inte-
gración internacional ha sido una opción latinoamericana que cobra
independencia de los avatares del NAFTA y de la Iniciativa de las
Américas en el rejuego político interno en Estados Unidos. América
Latina ya está embarcada en la liberalización comercial19 y, por
estarlo, enfrenta en común al proteccionismo europeo y japonés, y
las costosas indecisiones de Estados Unidos. Estamos frente a un
viraje histórico latinoamericano respecto a su adhesión tradicional
desde 1930 al proteccionismo, a una opción que le permite simultá-
neamente dinamizar el intercambio entre ellos, acrecentar su com-
petitividad y capacidad de penetración en Norteamérica y en el resto
del mundo, a la vez que atraer desde 1991 flujos importantes y
crecientes de inversión extranjera por primera vez después de la crisis
de la deuda. La opción latinoamericana surge tras el aprendizaje
doloroso de más de una década y evoluciona dinámicamente buscan-
do muchos gobiernos crear en base a la recuperación económica los
espacios para políticas públicas capaces de atacar las raíces estructu-
rales de la pobreza y la inequidad. °
Negar la evolución de las políticas económicas y sociales, en su
enfoque y en su práctica, al ir superando las rigideces y limitaciones
de los años más duros de la década del ochenta, asimilando las
experiencias latinoamericanas a una aplicación pura y simple de
modelos ortodoxos de neoliberalismo, poco ayuda a quienes hoy
tienen la responsabilidad de gobierno, o la asesoría técnica, en Cuba.
Al hacerlo se estaría echando en saco roto el caudal de lecciones en
torno a las que ya existe un amplio consenso político y técnico, entre
ellas que "tanto la aplicación como la no aplicación de reformas han
supuesto elevados costos sociales, la principal diferencia entre una y
otra situación estriba en que los que han aplicado ya las reformas
necesarias ...los costos sociales son cosa del pasado y el futuro se
presenta halagüeño, mientras en los restantes países la situación es
18 "La integración regional en los años noventa", Revista de la CEPAL, N^SO, pp. 11-19.
19 Actualmente el movimiento abarca a Argentina, Solivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, México, Perú y Venezuela. Ver Manuel Agosín y Ricardo Ffrench-Davis, "La liberaliza-
ción comercial en América Latina", Revista de la CEPAL, N°50, agosto 1993, pp. 41-62.




exactamente la opuesta".21 Los autores inspiradores de los ajustes y 
reformas economicas mas severas, como Jeffrey Sachs, saben 0 han 
aprendido que el crecimiento economico es solo "factible y verdade-
ramente sostemble, - en el sentido economico y politico, ... incor-
porando a to do el paIs (Bolivia) en e1 ~roceso y que (este) sea 
ampliamente compartido en 1a poblacion". 2 Desconocer los cambios 
de fonda y forma introducidos, por ejemplo, por el gobierno de la 
Concertacion al modele economico del regimen mi1itar en Chile; 0 
el aprendizaje de su propia experiencia (1985-1989) y del gobierno 
anterior (1989-1993) que se refleja en el Plan de Todos del actual 
presidente boliviano, llevada a las autoridades cubanas a ignorar 1a 
validez de las razones que llevaron a sus amigos del Partido Socialista 
chilena y del Movimiento Bolivia Libre a integrar los gobiernos que 
impulsan esas experiencias. 
Estoy entre los muchos que desean, y desean creer, en los 
cambios en Cuba. Par ejemplo, creer que: el Presidente Fidel Castro 
no usa un simple recurso diplomatico cuando al terminar su 1arga 
conversacion can el nuevo presidente boliviano Ie expreso ante 1a 
prensa que estaba seguro del exito de sugestion, que los tecnicos 
asesores del gobierno en Cuba han aceptado que tienen que "resolver 
los serios desequilibrios macroeconomicos" que existen en Cuba 
como en otras "economfas regionales"23 y, que las medidas en curso 
desde agosto pasado cu1minanl.n en un programa a1 respecto; y, que 
los seminarios sabre las experiencias latinoamericanas con especia-
listas de reconocido prestigio y experiencia tecnica que organizan 
centros gubernamentales y academicos en Cuba son indicativos de 
una actitud mas favorable a entender y aceptar las lecciones basicas 
de esas experiencias. 
No obstante, la convergencia entre la, opcion latinoamericana 
de integracion internacional del gobierno cubano y las principales 
economfas latinoamericanas encuentra un obstaculo suplementario 
y mayor en la re1acion entre 10 economico y 10 politico . en sus 
estrategias de transicion. En particular, 1a insistencia de las autorida-
21 Patricio Meller, "Ajustesyreformas econ61)1icas en America Latina~problemasy experien. 
cias recientes", pen.samim1O iberoamericano, pp. 15-59, cita en p.~. 
22Presentaci6n de Jeffrey Sachs durante el almuerzopatrocinado por "AMCHAM", en La Paz, 
Bolivia, 22 de julio 22 de 1993. Versi6n miineografiada. 
23 Antonio Romero G6mez, "America Latina, neoliberalismoydesafios actuales",Economia 
Intemacional, Centro de Investigaciones de Economla Internacional de la Universidad de la 
Habana, vol. 1, N21, enero 1993 pp. 7·21. 
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des cubanas en la autonomía relativa de la transición económica y de
la política, así como la interpretación del gobierno y el Partido
Comunista cubanos de que la transición a la democracia es una
condición externa, innecesaria e inaceptable.
Por su importancia analizaré tres temas centrales de la transi-
ción en su connotación político-económica: la sucesión, la estabilidad
y universalidad de las normas de regulación de la economía, y el
pluralismo político.
El tema de la sucesión en el régimen político cubano ha sido un
problema recurrente y de importancia creciente en la viabilidad de
los cambios y de la reinserción económica internacional de Cuba.
Este tema fue planteado aun en los momentos de mayor aceptación
del gobierno cubano en Latinoamérica; reaparece con virulencia en
propuestas como la actual del representante Robert Menéndez en
el Congreso norteamericano;24 e, históricamente está influido por el
reciente derrumbe socialista en cuyos regímenes el problema de la
sucesión política siempre constituyó un tema capital.25 La relevancia
económica de este tema político deriva de la inestabilidad o desven-
taja generada por el cuestionamiento en el presente de las máximas
autoridades cubanas por gobiernos con los que Cuba debe resolver
diferendos para su reinserción económica internacional; y, en pers-
pectiva futura, por el interés de quienes establecen relaciones eco-
nómicas por contar con un esquema de sucesión con mayor le-
gitimidad y menor incertidumbre que el actual. La necesidad de
enfrentar la sucesión política y de hacerlo con toda la importancia
requerida no es privativa de opositores nacionales y externos. Desde
las filas del gobierno y del partido, muchos coinciden con Julio
Carranza cuando afirma: "Fidel, como todos, es un hombre de vida
limitada... y un día tendremos que seguir avanzando sin su liderazgo
y para eso es importante dejar un sistema claro y representativo a fin
de evitar deformaciones como las que ocurrieron en otros países
socialistas".26 En Latinoamérica, la opción ha sido la de reconocer a
las autoridades del gobierno y de la asamblea cubana exigiendo, a la
vez, la necesidad de incrementar rápida y sostenidamente la legitimi-
dad de su elección.
24 The Free and Independent Cuba Assistance act of 1993", H.R. 2758.
25 Jorge I. Domínguez, "Political succession in Cuba", Third World Quarterfy, vol. 10, NB1,
January 1988 pp. 229-236.
26 Subdirector del Centro de Estudios para América. En "Cuba reivindica el socialismo",
entrevista de Jessica Hirschmann.jE/Afercurio, Santiago, Chile, 19 de enero de 1992.
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La estabilidad y universalidad de las norm as de regulaeion de 1a 
economfa han alcanzado una prioridad absoluta para el ciudadano 
comun, quien nunea sabe hasta cuando una practica informal sera 
permitida 0 desde euando un decreto sera efectivo; y para el inver-
sionista 0 contraparte comercial que se demanda sobre la regulacion 
tan individualizada, 0 caso a caso, del gobierno. Las autoridades de 
gobierno, en particular Carlos Lage, han tratado de explicar por que 
prefieren "que no precedan las regulaciones a1 proeeso, sino que los 
vayan acompafiando,,?7 La revista Semana (Colombia) expresa, en 
cambio, 1a opinion de gobiernos y de empresarios Iatinoamericanos 
cuando afirma: "es absolutamente necesario que existan reg1as del 
juego suficientemente claras, con unos elementos de apertura eco-
nomica tan estables, como para ofrecer suficiente seguridad a los 
inversionistas".2S Los latinoamerieanos entienden por experiencia de 
su propia crisis reciente que durante ella no es facillograr siempre el 
consenso oportuno sobre las medidas a tomar, pero aprendieron que 
es 1a forma democratica de su adopci6n 1a que las hace perdurar y 
alcanzar 1a credibilidad intern a e internacional. 
Finalmente, e1 pluralismo polftico distancia ala opcion 1atinoa-
mericana de integraei6n econ6mica internacional del gobierno cuba-
no de 1a de los principales gobiernos de America Latina. Para estos, 
el pluralismo mas que una condicionalidad polftica extern a es una 
necesidad de su desarrollo y estabilidad econ6mica. Ellos han apren-
dido que 1a riqueza de su pluralismo les hace multiplicar la adhesion 
y el apoyo externo y Ie da fortaleza y estabilidad a los acuerdos 
internos entre fuerzas de pensamiento polltico diverso. As1, por 
ejemplo, el apoyo a la experiencia y modelos ehilenos result a una 
sumatoria de la simpatia a las realizaciones durante elregimen militar 
y a las reformas del gobienio de la Conceriacion. Es mas facil esta 
sumatoria que 1a de un discurso como el de las autoridades cubanas 
cuyas variaciones de forma y fondo, a menudo simultaneas, confun-
den sobre los propositos de un gobierno de partido unico. 
27 Carlos Lage, en su comparecencia en el programa "Hoy mismo", reproducido en Gramma, 
10 de noviembre de 1992. 
28 En "Misterio en Cartagena.', op. cit En el plano tecruco, Eliana Cardoso ha sido particu-
larmente convincente en plantear el problema econ6mico generado por la falta de credibilidad 
de las pollticas. Vease, por ejemplo, sus comentarios al articulo de Cannelo Mesa-Lago, 'Cuba: 
un caso de refonna anti-mercado", Pensamiento Iberoamt:ricano, Torno II, 22-23 de julio 1992, 
junio 1993, pp. 101-108. 
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Entre desarrollar una opci6n latinoamericana orientada a ganar 
e1 respa1do de America Latina frente a :&tados Unidos, los cubanos 
tenemos 1a altemativa de ganar y de reforzar 1a solidaridad de Ame-
rica Latina adhiriendo a su opci6n 1atinoamericana de inserci6n 
intemacional. Una solidaridad inapreciable en 10 econ6mico y en 10 
politico para superar en plena soberama la mas profunda crisis 
bist6rica de nuestra Patria. 
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